









DAFTAR PENYERAHAN NILAI AKHIR
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( ) ( ( () ) )10 %
25 % 25 %
40 %
 1 1501025418 FAHMI ADITAMA  0 0  0 0 E 0.00
 2 1901025001 RAFA THIRAFI  84 85  85 75 A 83.75
 3 1901025002 SITI MAYMUNAH  80 85  80 80 A 81.25
 4 1901025013 AERA SABRINA AFIFA  88 90  90 90 A 89.50
 5 1901025037 ANGGUN NIMA QURROTA AYUN  78 89  80 75 A 81.25
 6 1901025038 MUHAMMAD SULISTIAJI  78 85  80 80 A 80.75
 7 1901025051 CHOLIPAH  82 86  83 75 A 82.70
 8 1901025063 NANDA SILVIANA  80 85  80 75 A 80.75
 9 1901025075 NISRINA NAULI  78 87  80 75 A 80.75
 10 1901025087 PUTERI FADHILLAH AMROH  78 85  80 80 A 80.75
 11 1901025095 CHAIRUNNISA DAMAYANTI  82 85  83 75 A 82.45
 12 1901025112 REFINA BERLISTA SYAWALDA  80 83  80 75 A 80.25
 13 1901025123 NABILA AZ ZAHRA  84 88  85 75 A 84.50
 14 1901025124 FEBY FADIA  81 85  82 80 A 82.30
 15 1901025135 HAFNY LUTFIANA  84 86  85 75 A 84.00
 16 1901025148 NURUL ISTIQOMAH  82 87  83 90 A 84.45
 17 1901025171 DESTI RHOMADIYAH  80 84  82 75 A 81.30
 18 1901025176 SEKAR REVIYANA LARASATI  78 83  80 80 A 80.25
 19 1901025183 FEBRIYANI RACHMAN  82 85  85 90 A 84.75
 20 1901025184 ARIFAH SETYANINGSIH  81 85  83 80 A 82.70
 21 1901025195 VIA IVANI  88 90  90 90 A 89.50
 22 1901025196 NURRIKA FEBRIYANTI KUSNADI  84 85  85 90 A 85.25
 23 1901025207 DIAH ANJANI PUTRI  80 83  80 75 A 80.25
 24 1901025208 ZIDNA ILMA  80 83  81 75 A 80.65
 25 1901025219 DWI RAHAYU  84 85  85 90 A 85.25
 26 1901025231 FAZA MAFTA FADILLAH  80 89  81 75 A 82.15
 27 1901025243 INTAN RACHMAWATI  80 85  79 75 A 80.35
 28 1901025267 FATMI FAZRIAH  82 85  79 75 A 80.85
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 30 1901025291 AZAHRA KHANA MANTIKA  78 88  80 75 A 81.00
 31 1901025315 AYUNI RACHMAN  78 84  80 75 A 80.00
 32 1901025327 PUTRI DWI WULANDARI  82 85  83 80 A 82.95
 33 1901025339 KHOIRIA TRIANA SARI  82 86  83 75 A 82.70
 34 1901025340 RIFKA RAESITA LOIS  81 85  83 75 A 82.20
 35 1901025344 INESHA AUDIA PUTRI  84 88  85 80 A 85.00
 36 1901025351 ZALFA NURUL AZRINA  82 87  83 90 A 84.45
 37 1901025352 CINDY CENORA  78 87  80 75 A 80.75
 38 1901025363 TAZKIYATUN NAFISAH  82 83  83 75 A 81.95
 39 1901025388 MELINA LATIEFAH HAZAH  82 85  83 80 A 82.95
 40 1901025399 ANDIEN DWI RYZKA  80 86  81 75 A 81.40
 41 1901025423 INDAH DWI LESTARI  82 85  83 75 A 82.45
 42 1901025435 ADIRA FITRINANDA ACHMAD  88 88  90 90 A 89.00
 43 1901025442 ANISA FARASITA DEVI  82 86  83 70 A 82.20
 44 2001029003 FATHHUR RACHMAN  84 83  85 75 A 83.25
RAHMIATI, Dra.,M.Psi
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Tgl Cetak 30 Agu 2021
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